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Streszczenie: Celem opracowania jest próba przedstawienia faktoringu jako narzędzia finansowe-
go pomagającego zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono 
na czynniki sprzyjające rozwojowi usług faktoringowych w obecnej sytuacji gospodarczej. W opra-
cowaniu wskazano także główne bariery  przeciwdziałające dalszemu wzrostowi wielkości obrotów 
w tym sektorze rynku. 
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Abstract: The aim of this paper is to present  factoring as a financial tool that helps to retain liquidi-
ty. Particular attention was paid to the factors conducive to the development of factoring services in 
the current economic situation. The study also identified the main barriers to counteract a further 
increase in turnover in this market 
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Wstęp 
 
Zdolności do terminowego regulowania zobowiązań jest istotnym pro-
blemem każdego z przedsiębiorstw. To właśnie płynność finansowa w krótkim 
okresie decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa na rynku. Przyczyną upadło-
ści wielu przedsiębiorstw jest utrata płynności finansowej, nie zaś przynoszenie 
przez nie strat. 
W konsekwencji utraty płynności finansowej następuje ograniczenie zau-
fania banków i w następstwie ograniczenie dostępności kredytów. Zmniejsza 
się zakres kredytowania kontrahentów przez przedsiębiorstwo i w efekcie pro-
wadzi to do zmniejszenia się obszaru funkcjonowania na rynku3. To wszystko 
                                                          
1 Adres do korespondencji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Nauk Eko-
nomicznych, ul Źytnia 17/19, 08-110 Siedlce, admamar@poczta.onet.pl, 
2 Adres do korespondencji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Marketingu  
i Logistyki, ul Źytnia 17/19, 08-110 Siedlce, admamar@poczta.onet.pl, 
3 J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 
2009, s. 143-173. 
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oddziaływuje negatywnie na poziom osiąganych przez przedsiębiorstwo zy-
sków oraz zmniejsza jego wartość rynkową.  
Występująca niestabilność gospodarcza oddziałuje na pogorszenie sy-
tuacji finansowej wielu przedsiębiorstw. Pociąga to za sobą dążenie do utrzy-
mania płynności finansowej. Przedsiębiorstwa mające utrudniony dostęp do 
kredytów bankowych, zmagające się z problemem przeterminowanych należ-
ności, muszą sięgać po nowe instrumenty finansowe, które pomogą im zacho-
wać lub odzyskać płynność finansową. Jednym z takich instrumentów jest fak-
toring. Postrzegany jest on jako usługa elastyczna, która może zaspokoić róż-
ne potrzeby przedsiębiorstwa wiążące się z zarządzaniem płynnością4. 
 Niezaprzeczalną zaletą faktoringu jest jego różnorodność. Dzięki różno-
rodności transakcji może on być wykorzystywany przez przedsiębiorstwa  
w celu zaspokajania wielu potrzeb. Pełni on trzy podstawowe funkcje: finanso-
wą, zabezpieczającą oraz administracyjną. Zależnie od potrzeb przedsiębior-
stwo może wykorzystywać wszystkie wymienione funkcje faktoringu lub jedną  
z nich. Pozwala on poprawić płynność przedsiębiorstwa, nie powodując jedno-
cześnie jego zadłużania się5.  
Znaczenie faktoringu na gruncie polskim odnosi się zwłaszcza do ma-
łych i średnich firm, dla których dostęp do taniego kredytu jest nadal ograni-
czony, zarówno z punktu widzenia kosztów, jak też skomplikowanych procedur 
bankowych6. Firmy te nie są w stanie w sposób efektywny samodzielnie dobie-
rać kontrahentów (dłużników), na bieżąco badać ich wypłacalności, czy też 
stosować odroczonych terminów płatności faktur7. Istotnym motywem rozwoju 
usług faktoringowych, wynikającym ze strony banku i instytucji faktoringowych, 
jest pozyskanie klientów i dodatkowych dochodów.  
Celem opracowania jest próba przedstawienia faktoringu jako narzędzia 
finansowego pomagającego zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. 
Szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające rozwojowi usług faktorin-
gowych w obecnej sytuacji gospodarczej. W opracowaniu wskazano także 
główne bariery  przeciwdziałające dalszemu wzrostowi wielkości obrotów w tym 
sektorze rynku.  
Głównym źródłem informacji były dane statystyczne GUS na temat dzia-
łalności przedsiębiorstw faktoringowych w Polsce oraz dane przedstawiające 
wielkości obrotów factoringu gromadzone przez Polski Związek Faktorów.  
 
Istota usług factoringowych 
 
Usługa faktoringowa dotyczy nabywania od przedsiębiorców, za okre-
śloną cenę, wierzytelności przysługujących im w stosunku do dłużników. 
Przedmiotem faktoringu mogą być jedynie wierzytelności bezsporne, 
pieniężne oraz związane z obrotem gospodarczym. Muszą one mieć również 
krótkoterminowy charakter. Należy jednak przy tym zaznaczyć iż nie ma prze-
                                                          
4 M. Jarzymowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2013, s. 135-144. 
5 E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami,  PWE, Warszawa 2007, s. 202. 
6 J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005, s.14-31. 
7 J. Czarecki, Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
2007, s. 70. 
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szkód prawnych aby faktoringiem obejmować wierzytelności o dłuższych ter-
minach płatności. Jednocześnie w niektórych szczególnych przypadkach nie 
wolno jednak obejmować wierzytelności faktoringiem. Dotyczy to sytuacji,  
w  których umowa wyraźnie zakazuje przelewania wierzytelności lub wyznacza 
termin, przed którym wierzytelność nie może być przelana8. 
Factoring często obejmuje długookresową współpracę między instytucją 
factoringową a przedsiębiorcą. W ramach tej współpracy przedsiębiorca, któ-
remu przysługują wierzytelności w stosunku do kontrahentów, zamiast czekać 
na dokonanie płatności przez dłużników przelewa te wierzytelności na instytu-
cję factoringową. 
Zmienność i elastyczność usługi faktoringowej wynika z dowolności  
w wykorzystaniu różnych jego funkcji. Początkowo faktoring w Polsce łączył się 
głównie z funkcją finansową9. Podstawowe efekty, jakie może wywołać korzy-
stanie przez przedsiębiorstwo z funkcji finansowej faktoringu wskazywane są 
jako:  
 zwiększenie gotówki w firmie bez wzrostu zadłużenia; w ramach aktywów 
następuje zamiana wierzytelności na gotówkę przed terminem ich płatności; 
 uwolnienie gotówki wykorzystane przez firmę na dowolny cel; jeśli zostanie 
przeznaczona na spłatę zobowiązań, to spowoduje to obniżenie sumy bi-
lansowej, zwiększenie stopnia samofinansowania firmy i poprawę wskaźni-
ków płynności firmy; 
 poprawa ratingu przedsiębiorstwa, które korzystając z faktoringu może 
zwiększyć stopień samofinansowania, staje się bardziej wiarygodne  
w oczach kontrahentów i inwestorów10. 
Równolegle do funkcji finansowej istotną jest także funkcja administra-
cyjna11. W efekcie jej oddziaływania następuje racjonalizacja działalności. Przed-
siębiorca uzyskuje możliwość koncentrowania się na podstawowym biznesie. 
Wykorzystywanie funkcji administracyjnej przyczynia się także do obniżenie 
kosztów administracyjnych. Jest to tym bardziej widoczne, im większa część 
należności jest obsługiwana przez faktora. Z funkcją administracyjną faktoringu 
związana jest także zmiana w udziale poszczególnych kategorii kosztów 
przedsiębiorstwa. W rezultacie zmniejsza się udział kosztów stałych przedsię-
biorstwa. 
Jednocześnie można zauważyć, że nie wszystkie funkcje factoringu mu-
szą towarzyszyć każdej transakcji faktoringowej. Zestaw wzajemnych obowiąz-
ków może być dowolnie kształtowany przez strony umowy faktoringowej. Naj-
częściej jest on dostosowany do potrzeb  faktoranta i możliwości faktora. 
 
Zmiany na rynku transakcji faktoringowych w Polsce 
 
Usługa faktoringowa jest stosunkowo nowym rodzajem działalności na 
polskim rynku. Rozwija się ona od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
                                                          
8 M. Tokarski,  Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach,  Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 
s. 41-62. 
9 J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa 2013, s. 448-450. 
10 J. Grzywacz,  Faktoring..., op. cit., s. 43-60. 
11 W. Bień,  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 241. 
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wieku. W tym czasie ulegała ona przeobrażeniom i stawała się coraz bardziej 
różnorodna. Początkowo faktoringiem zajmowały się jedynie banki, które 
wzbogaciły swoją ofertę o nowy produkt. Jednym z pierwszym bankiem oferu-
jącym usługi tego rodzaju był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie12.  
Następnym etapem rozwoju faktoringu było pojawienie się innych niż 
banki podmiotów zajmujących się działalnością faktoringową. Równocześnie 
na rynku widoczny był proces wyprowadzania działalności faktoringowej ze 
struktur bankowych i przenoszenie jej do tworzonych w tym celu spółek "córek" 
- firm faktoringowych z kapitałem bankowym13.  
Pierwszą specjalistyczną jednostką faktoringową była, powstała w roku 
1994 firma Handlowy Heller S.A., której udziałowcami byli Bank Handlowy  
w Warszawie i międzynarodowa instytucja faktoringowa. W roku 1995 powstała 
druga firma faktoringowa Polfaktor S.A. - spółka Banku Rozwoju Eksportu oraz 
Intermarket Factoring Bank AG z Wiednia. Od tego czasu można mówić o po-
czątku rozwoju faktoringu w pełnym znaczeniu tego słowa14. Obecnie najważ-
niejszymi grupami faktorów działających na polskim rynku są: banki, specjali-
styczne firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów, a także 
niewielkie niezależne firmy faktoringowe.  
Pierwsze informacje na temat wielkości obrotów factoringowych sięgają 
roku 1995. Od roku 1995 do 2014 obroty factoringowe wzrosły z 70 mln zł do 
ponad 142 mld zł (rys 1).  
 
 
 
Rys. 1. Wielkość obrotów faktoringowych w Polsce w latach 1995-2014 w mld zł 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów. 
 
W 2013 r. GUS przeprowadził badanie, którym objęto 43 podmioty pro-
wadzące działalność factoringową15. Spośród nich 27 były to wyspecjalizowane 
                                                          
12 K. Kreczmańska, Faktoring w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Bart, Warszawa 1997, s. 91. 
13 K. Kreczmańska-Gigol, Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Difin, Warszawa 2007, s. 57. 
14 J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 
2009, s. 153. 
15 Działalność faktoringowa w 2013 roku, GUS, Warszawa 2014, s. 1-2. 
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przedsiębiorstwa faktoringowe oraz 16 banków komercyjnych, zajmujących się 
faktoringiem obok statutowej działalności. Wśród firm faktoringowych 13 nale-
żało do grup kapitałowych, 12 podmiotów to jednostki zależne, a jedna była 
jednostką dominującą. Większościowe udziały kapitału polskiego wystąpiły  
w 20 przedsiębiorstwach specjalizujących się w factoringu a w 7 dominował 
kapitał zagraniczny. 
Wyspecjalizowane firmy faktoringowe zatrudniały w sumie 958 osób. Na 
terenie województwa mazowieckiego swe siedziby miało 14 firm, reszta w wo-
jewództwach: śląskim (8), po jednej w łódzkim, małopolskim, lubelskim, wielko-
polskim i dolnośląskim. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 45 oddziałów, przed-
stawicielstw i filii. 
W 2013 r. firmy faktoringowe i banki wykupiły łącznie wierzytelności za 
129 593 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 84,3%, a faktoring zagranicz-
ny 15,7% (tab. 1).  
 
Tabela 1. Wartość wykupionych wierzytelności oraz wartość zaangażowanych środków 
według rodzaju usług faktoringowych w 2013 roku 
 
 
Wyszczególnienie 
Wartość wykupionych 
wierzytelności 
Wartość zaangażowanych 
środków finansowych 
 w mln zł 2012=100 w mln zł 2012=100 
Ogółem z tego: 129 593 112,7 15 654 113,7 
Faktoring krajowy 109 277 113,1 14334 116,5 
z regresem 51 718 106,2 6 559 123,0 
bez regresu 52 182 116,1 6 878 110,0 
Faktoring zagraniczny 20 316 110,3 1 320 90,6 
 
Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność faktoringowa w 2013 roku, GUS, Warszawa 
2014, tab. 26 i tab. 32. 
 
W faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu. Ry-
zyko wypłacalności dłużnika przejmował tutaj w sposób bezzwrotny faktor. 
Klient przez cały okres był zabezpieczony przed ewentualną niewypłacalnością 
dłużnika. W tym przypadku udział w obrotach w 2013 roku wyniósł 47,8%. 
Rzadziej stosowaną formą faktoringu krajowego był faktoring z regresem.  Po-
lega on na tym, iż  klient jest odpowiedzialny za wypłacalność dłużnika, a faktor 
ma możliwość wystąpienia do klienta o zwrot wypłaconej zaliczki. Ten typ fac-
toringu stanowił 47,3% obrotów. Na faktoring mieszany  łączący cechy fakto-
ringu z regresem i bez regresu przypadało 4,9% obrotu. Na wierzytelności wy-
nikające z faktoringu w handlu zagranicznym w 2013 roku składały się w 95,2% 
wierzytelności w eksporcie, a w 4,8% – w imporcie. 
Na koniec 2013 roku wartość ogółem zaangażowanych środków finan-
sowych faktorów. wyniosła 15 654 mln zł. Był to wzrost o 13,7% w porównaniu 
do roku 2012. Banki zaangażowały 8 392 mln zł, z tego 91,8% przypadało na 
faktoring krajowy, a 8,2% na zagraniczny. Firmy świadczące usługi factoringo-
we zaangażowały 7 262 mln zł, z czego 91,3% w faktoringu krajowym i 8,7%  
w faktoringu zagranicznym. 
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W 2013 r. z usług faktoringowych w Polsce skorzystało ogółem 7 716 
przedsiębiorstw. Wśród nich 32,0% zajmowało się przemysłem, 31,0% han-
dlem, 9,4% usługami, 8,1% transportem a 7,6% budownictwem.  
 
 
 
Rys 2. Liczba faktorantów według wartości obrotów z faktorem w 2013 roku 
Źródło: obliczenia własne na podstawie Działalność faktoringowa w 2013 roku,  
GUS, Warszawa 2014, tab. 13. 
 
Pod względem wartości obrotów dominowali faktoranci, których obroty  
z faktorem nie przekraczały 5 mln zł (rys. 2). Ich udział w 2013 roku wyniósł 
63,7%. Klienci, których obrót z faktorem kształtował się powyżej 50 mln zł  
stanowili zaledwie 6,8%. 
Instytucją monitorującą wielkość obrotów firm faktoringowych jest także 
Polski Związek Faktorów. Zrzesza on obecnie 24 instytucji finansowych oferu-
jących usługi faktoringowe. Wielkość ich obrotów w 2013 roku wyniosła ponad 
96,5 mld zł. Był to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 15,5%. Także 
tutaj dominującą formą był faktoring krajowy (79,2% w strukturze obrotów). 
Liderami branży pozostają nadal: Raiffeisen Polbank (16%), Pekao Faktoring 
(15%) i ING Commercial Finance (13%). W sumie PZF poprzez swoje instytucje 
współpracował w 2013 roku z 5 438 klientami wykupując od nich ponad 4,4 mln 
faktur.   
 
Stymulanty rozwoju faktoringu w Polsce 
 
Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw ulegają ciągłym zmia-
nom. Wiele z nich przyczynia się do osłabienia ich kondycji finansowej. Małe  
i średnie firmy mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Istotny jest 
także dostęp do informacji oraz umiejętność jej przetworzenia, które warunkują 
efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.  
Faktoring może stanowić ogniwo w wypełnianiu luki kapitałowej oraz in-
formacyjnej, które w znacznym stopniu warunkują możliwość przetrwania firm 
na rynku. Współpraca z faktorem umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko pozy-
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skanie dostępu do źródeł finansowania, ale także wykorzystanie specjalistycz-
nej pomocy instytucji faktoringowej w dziedzinie zarządzania płynnością finan-
sową16. 
W polskiej gospodarce nadal występuje zjawisko zatorów płatniczych. 
Powstają one, gdy przedsiębiorstwa masowo zaczynają opóźniać regulowanie 
płatności. Występowanie zjawiska zatorów płatniczych jest przesłanką rozwoju 
faktoringu w Polsce. Usługa ta pozwala bowiem firmom usunąć problem dłu-
giego oczekiwania na wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży. Faktoring, 
przyspieszając obrót wierzytelnościami, umożliwia łagodzenie napięć płatni-
czych.  
Duże znaczenie dla rozwoju rynku faktoringowego miało przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej. Wzrost obrotów w transakcjach handlu zagranicz-
nego jest często hamowany przez opóźnienia w spłacie zagranicznych zobowią-
zań. Bariery prawne i językowe sprawiają, że krajowy przedsiębiorca napotyka 
wiele przeszkód przy próbach wejścia na rynki zagraniczne. Wykorzystanie fak-
toringu okazuje się pomocne przy rozwiązaniu takich problemów. Instytucje 
faktoringowe posiadając lepsze zasoby informacji o zagranicznych odbiorcach. 
mogą stanowić ważne ogniwo w zmniejszaniu ryzyka, które towarzyszy udzie-
laniu kredytów handlowych w transakcjach międzynarodowych17. 
W sytuacji zmiennej i skomplikowanej sytuacji gospodarczej (niski popyt 
wewnętrzny, wahania kursów walut, zachwiania gospodarek w krajach najważ-
niejszych polskich importerów) faktoring utrzymuje status usługi o ugruntowanej 
pozycji. Mimo „trudnych czasów” faktorzy pozyskują wciąż nowych klientów. 
Utrzymujące się zainteresowanie faktoringiem jest zjawiskiem natural-
nym. Firmy coraz chętniej i coraz liczniej wybierają tę usługę finansową. Jest to 
bardzo skuteczne rozwiązanie wielu problemów wynikających z obrotów han-
dlowych realizowanych na warunkach odroczonego terminu zapłaty. Faktoring 
udostępnia sprzedającym pozakredytowe środki finansowe i równocześnie daje 
możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem złych długów. 
Oprócz niewątpliwych czynników sprzyjających, rozwój faktoringu w Pol-
sce napotyka także liczne przeszkody. 
 
Bariery rozwoju faktoringu przy obecnych uwarunkowaniach 
 
Przeszkodą na drodze do rozwoju faktoringu jest brak prawnego uregu-
lowania instytucji faktoringu. W trakcie realizowania umowy faktoringu strony 
mogą niekiedy odmiennie interpretować swoje prawa i obowiązki. W przypadku 
konfliktu oparcie się przez każdą ze stron na innej kwalifikacji prawnej zapisów 
umowy może wywołać długotrwały proces sądowy i być przyczyną wielu pro-
blemów dla instytucji faktoringowej18. 
Niejasności wiążące się ze statusem prawnym faktoringu prowadzą m.in. 
do różnego oraz niejednoznacznego traktowania faktoringu w prawie podatko-
                                                          
16 M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 
Naukowe PW, Warszawa 2005, s. 196. 
17 D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring w Polsce-szanse i zagrożenia rozwoju,  Wydawnictwo SGH,  
Warszawa 2007, s. 106. 
18 J. Czarecki, Faktoring jako instrument..., op. cit., s. 145.  
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wym. Banki, które zajmują się faktoringiem mają uprzywilejowaną pozycję  
w stosunku do firm faktoringowych19. Mogą one wpisywać w koszty straty  
z tytułu nieściągalności wierzytelności. W efekcie prowadzi to do nierówności 
warunków działania podmiotów gospodarczych. 
Dalsze rozszerzanie faktoringu nie będzie możliwe bez poprawy niskiego 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce. Jego przejawem jest opie-
szałość rozstrzygania sporów pomiędzy wierzycielami a dłużnikami, a także 
przewlekły tryb uzyskiwania nakazów egzekucyjnych20. Pozytywny wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego ma powołanie biur informacji 
gospodarczej. Biura te tworzą podstawę do uporządkowania rynku danych  
o wierzytelnościach oraz wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw.   
Barierą rozwoju usług faktoringu w Polsce jest brak świadomości wśród 
przedsiębiorstw dotyczącej rzeczywistych kosztów usługi faktoringowej. Poda-
wanie ceny klientowi bez pokazywania jej części składowych powoduje, że nie 
jest on świadomy, za co ponosi opłaty. Porównanie ceny faktoringu, który może 
pełnić jednocześnie funkcję finansową, zabezpieczająca i administracyjną, do 
cen usług, które są tylko jedną z tych funkcji, wypada na niekorzyść faktoringu. 
W dalszym ciągu podstawowym problemem jest nieufność związana ze 
stosowaniem faktoringu. Stereotypy myślowe wzmacniają nieufność przedsię-
biorstw do transakcji faktoringowych. Przedsiębiorcy wyrażają opinię o możli-
wości utraty klientów, którzy podejrzliwie i niechętnie patrzą na sprzedaż wie-
rzytelności osobom trzecim. W warunkach silnej konkurencji, na skutek osłabienia 
komunikacji dostawcy z klientami, mogą oni być przejmowani przez konkurentów. 
Faktoring jest także mylnie kojarzony z wykupem przeterminowanych wierzytel-
ności lub windykacją długów. Brak jest powszechnej świadomości, że faktoring 
zajmuje się wierzytelnościami niewymagalnymi, których termin płatności jesz-
cze nie zapadł.  
 
Podsumowanie 
 
Zakres obecnie świadczonych usług faktoringowych wskazuje, że jest on 
usługą elastyczną. Może on zaspokoić różne potrzeby przedsiębiorstwa wiążą-
ce się z zarządzaniem płynnością finansową. Zależnie od potrzeb przedsię-
biorstwo może wykorzystywać wszystkie jego funkcje, kilka lub jedną z nich.  
Typowym adresatem faktoringu jest firma z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, która sprzedaje towary, produkty lub usługi z odroczonym 
terminem płatności. Dla części przedsiębiorstw nieterminowe płatności pocią-
gają za sobą pojawienie się problemów z płynnością, co w efekcie może do-
prowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa. Faktoring niweluje przejściowy 
brak gotówki, a równocześnie pozwala zachować dobre kontakty dostawcy  
z odbiorcami. 
Dalszy rozwój faktoringu jest możliwy poprzez objęcie usługami faktorin-
gowymi nowych obszarów działalności. Dla części branż wciąż jeszcze ten typ 
usług stanowi zupełną nowość lub wykorzystywany jest w małym stopniu. 
                                                          
19 D. Korenik, Faktoring w bankowości, Wydawnictwo Ce De Wu, Warszawa 2014, s. 82. 
20 D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring w Polsce..., op. cit., s. 139. 
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Branżami tymi są między innymi: rolnictwo, budownictwo, media, zdrowie  
i medycyna, nowoczesne technologie, rozrywka, zielona energia. 
Kolejną szansą rozwoju jest poszerzenie dotychczasowej oferty produk-
towej usług faktoringowych. Duże rezerwy tkwią po stronie popularyzacji fakto-
ringu jako narzędzia finansowania należności posiadanych przez samorządy. 
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